












































































　　（1）Hiān-chāi （ū）  put-sî  teh mn̄ g lāu-su.10） （鄭良偉 1992：228）
　　　　現在　　 （有）  不時   □   問    老師◦
　　　　現在　            YOU     常に     PRO  問う     先生 （現在しきりに先生に質問している。）
　　（2）Khai-sí  ê  sî       （ū）  put-sî  teh  mn̄ g lāu-su.  （鄭良偉 1992：228）
　　　　開始   □  時     （有）  不時   □    問   老師◦
　　　　始まる   REL とき     YOU     常に    PRO   問う    先生








　　（3）Ū  chia̍ h bô ?－ Ū （chia̍ h ）.  （Cheng 1985：356）
　　　　有     食   無　  有（食）◦
　　　  YOU  食べる ない      YOU  （食べる） （（習慣的に）食べているか？―（食べて）いる。）
２. １. １. ３．曹逢甫（1998）の見解
　曹逢甫（1998）は、動詞前置の「有」をモダリティ標識とし、過去時制標識
説を退け、またアスペクト標識説についても否定的な見解を述べている。













　　（4）a. Chhù-lāi  ū  lâng-kheh.    （曹逢甫 1998：321）
　　　　　厝　內　有　人客◦
　　　　　 家　  中　 YOU       客   （家の中にお客がいる。）
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　　　　b. Góa  ū   saⁿ   kho͘   gûn.
　　　　　我　有 三　箍　 銀◦
　　　　　1SG  YOU  3　    元　    金  （わたしは３元持っている。）
　　　　c. Ū    lâng   lâi--ah.
　　　　　有　人　來　啊◦
　　　　　YOU   人    くる   ANT  （やってくる人がいた。）
　　　　d. Góa ū   bé  Tiō  lāu-su  ê   chheh--ah. 
　　　　　我   有  買  趙    老師   □     冊     啊◦
　　　　　1SG YOU 買う ［人名］   先生  PAR     本     ANT
    　　（わたしは趙先生の本を買った／ている。）
　　　　e. Hoe  ū  âng.
　　　　　花   有   紅◦





　　（5）I      ū    teh   sé-saⁿ--ah.    （曹逢甫 1998：326）
　　　　伊   有   □   洗  衫   啊◦







　　（6）I     ū    chia̍ h    gú-bah.
　　　　伊  有      食      牛肉◦























　　（8）Góa  ū   khòaⁿ-kìⁿ i.  （Chappell 1992：81）
　　　　我    有    看見     伊◦











　　（9）I    cha-àm  ū  phah  tiān-oē  hō͘  goá.
　　　　 伊    昨暗   有     拍      電話   與  我◦
　　　　 3SG     昨晩    YOU   かける      電話    ～に  1SG
 （彼／彼女は昨晩わたしに電話をかけた／ている。）
　　（10）Nn̄ g hiaⁿ-tī-á   ū  chhin-chhiūⁿ.
　　　　   兩    兄弟仔   有     親像◦




























標準中國語 閩南語 客家語 備考
所有 我有三塊錢 我有三箍銀 我有三e銀 ＝例文 （4）b
存在 桌子有四隻腳 桌仔有四枝腳 桌仔有四隻腳 机には脚が４本ある
（屋內）有客人 （厝內）有儂客 （屋肚）有人客 ＝例文 （4）a
出現 有人來了 有儂來啊 有人來 le ＝例文 （4）c
已然 *我有買趙教授的書 我有買趙教授e册 我有買趙教授e書 ≒例文 （4）d
我沒有買趙教授的書 我無買趙教授e册 我無買趙教授e書 私は趙教授の本を
買っていない。



































　　（11）a. ki55  ʒiu53  tʰuk32  ʃu53, ʦuŋ35 he21 maŋ55 pit32 ŋiap32
　　　　　 佢    有        讀書         總係         吂       畢業◦
　　　　　 3SG  YOU   學校で勉強する  しかし　      NEG      卒業する
 （彼／彼女は學校で勉強しているが、まだ卒業していない。）
　　　　 b. ki55  ʒiu53  tʰuk32 ʃu53,  ʒi35-33 kin53 pit32 ŋiap32 le53
　　　　　 佢    有         讀書         已經          畢業       了◦
　　　　　 3SG  YOU    學校で勉強する  すでに 　      卒業する　 ANT
 （彼／彼女は學校で勉強しており、もう卒業した。）
　　（12）ʧoŋ53 sam53 ʒiu53 hi21 mi35-33 kuet5 mo55?
　　　　       張三       有   去       米國        無？
　　　　      ［人名］        YOU   行く　 アメリカ       NEG （張三はアメリカに行っているか？）
　　　　 a.  ── ʧoŋ53 sam53 ʒiu53  hi21 mi35-33 kuet5. 
　　　　　　　     張三        有    去          米國◦  
　　　　　　　     ［人名］         YOU  行く          アメリカ
　　　　　　　 tsuŋ35 he21 ki55 han55 maŋ55 to21 mi35-33 kuet5.
　　　　　　　     總係     佢    還     吂     到      米國。
　　　　　　　    しかし      3SG   まだ     NEG   つく     アメリカ
 （張三はアメリカに行ったが、彼はまだアメリカについていない。）
　　　　  b.  ── ʧoŋ53 sam53 ʒiu53 hi21 mi35-33 kuet5. tsuŋ35 he21 ʒi35-33 kin53 ʧon35 loi55 le53.
　　　　　 　　    張三        有    去      米國◦        總係         已經        轉    來   了◦
　　　　　　　     ［人名］          YOU  行く　  アメリカ　         しかし　        すでに　     もどる  くる  ANT
 （張三はアメリカに行っている。しかしもうもどってきた。）
　　（13）a. ʦʰa53 pu53 ŋit5 ŋai55 ʒiu53 kʰon21 to35-33 ki55
　　　　　     昨晡日       我    有     看      倒     佢。
　　　　　          昨日　         1SG    YOU    見る     PHA     3SG
 （昨日わたしは彼／彼女を見かけた。）
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　　　　  b. ŋi55 kai21 tsok5-32 ŋiap32 ʒiu53 sia35-33 tʰet5 mo55?
　　　　　 你   個         作業          有    寫       掉    無？
　　　　　 2SG  CL              宿題              YOU   書く      COM  NEG
 （あなたの宿題はやり終えたか？）
　　　　　── kuet5-32 vun55 ʒiu53 sia35-33 tʰet5 le53, su21 hok32 han55 maŋ55 sia35-33 tʰet5
　　　　　　　    國文           有    寫       掉  了 ，  數學        還     吂       寫      掉◦
　　　　　　　     國語               YOU   書く      COM  ANT    數學           まだ    NEG       書く    COM
 （國語はやり終えたが、數學はまだやり終えていない。）
　　（14）a. ki55 ʒiu53 tai21 lia55 vui33
　　　　　 佢    有    □   □位◦
　　　　　 3SG  YOU   住む    ここ （彼／彼女はここに住んでいる。）
　　　　  b. kin53 pu53 ŋit5 ʒiu53 toŋ53 ŋiet32
　　　　　   今晡日         有     當     熱◦
　　　　　      今日　　        YOU  とても   暑い （今日はとても暑い。）
　つぎに指摘すべきことは、「有」が未來時制とは基本的に矛盾していること
である。例文 （15）a、（16）aでは、「tʰien53 koŋ53 ŋit5天光日」（明日）という未來
をあらわす成分があるために、實現ずみの標識「有」があると非文になるが、




　　（15）a. *  tʰien53 koŋ53 ŋit5 ha53 kʰo21, ʒiu53 hi21 kʰon21 tʰien33 ʒaŋ35
　　　　　        天光日          下課 ，       有    去    看      電影◦
　　　　　           明日　　     授業が終わる　 YOU   行く  見る　     映畫
　　　　  b. kin53 pu53 ŋit5 ha53 kʰo21, ʒiu53 hi21 kʰon21 tʰien33 ʒaŋ35
　　　　　        今晡日    下課 ，      有    去    看      電影◦
　　　　　           今日　 授業が終わる   YOU   行く  見る　     映畫
 （今日授業が終わってから映畫を見に行っている。）
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　　（16）a. * tʰien53 koŋ53 ŋit5 lia55 kai21 ʃi55 tsiet5 ki55 ʒiu53 to21 tʰoi55 pet5
　　　　　      天光日            □    個     時節     佢   有    到   臺北◦
　　　　　            明日　　            これ    CL  　  とき　    3SG   YOU  着く    臺北
　　　　  b. tʰien53 koŋ53 ŋit5 lia55 kai21 ʃi55 tsiet5 ki55 ʒin21 koi53 ʒiu53 to21 tʰoi55 pet5
　　　　　     天光日           □    個     時節     佢     應該       有    到    臺北◦












　　（17）ŋai55 ʃit32 lioŋ35 von35 pan35-33 tʰiau55
　　　　  我     食   兩    碗           粄條◦
　　　　  1SG  食べる   2        CL         ライスヌードル （わたしはライスヌードルを二杯食べた。）
圖表２　海陸客家語のアスペクト專用標識
完了（perfective） 非完了（imperfective）
完結相（completive） -tʰet5掉19） 進行相（progressive） ʦʰo53 lia55坐□ -20）
ʦʰo53 kai55坐□ -既然相（anterior/perfect） le53了#
經驗相（experiential） -ko21過 持續相（continuous） -nen35□
 アスペクトの定義はBybee（1994：317-318）による。
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　　（18）ŋai55 mui53 ŋit5 ʃit32 lioŋ35 von35 pan35-33 tʰiau55
　　　　  我     每日        食    兩    碗          粄條◦







　　（19）ŋai55 ʒiu53 ʃit32 tʰet5 lioŋ35 von35 pan35-33 tʰiau55
　　　　  我    有    食    掉    兩     碗            粄條◦
　　　　  1SG   YOU  食べる COM   2         CL         ライスヌードル
 （わたしはライスヌードルを二杯食べおわっている。）
　　（20）ʧoŋ53 sam53 ʒiu53 hi21 mi35-33 kuet5 le53
　　　　    張三         有    去       米國       了◦
　　　　   ［人名］           YOU   行く      アメリカ     ANT （張三はアメリカに行ってしまっている。）
　　（21）ŋai55 ʒiu53 hi21 ko21 tʰoi55 pet5
　　　　   我    有   去   過    臺北◦
　　　　  1SG   YOU  行く  EXP      臺北 　　 （わたしは臺北に行ったことがある。）
　　（22）ŋai55 ʒiu53 ʃit32 lioŋ35 von35 pan35-33 tʰiau55
　　　　   我    有    食    兩     碗          粄條◦






　　（23）ʧoŋ53 sam53 ʧau53 ʃin55 ʃip32 tiam35 ʒiu53 ʦʰo53 kai55 kʰon21 ʃu53 mo55?
　　　　    張三           朝晨         十點         有     坐□        看     書     無？
　　　　   ［人名］　               朝　　          10時　        YOU       PRO  　     讀む      本　  NEG
 （張三は朝10時に本を讀んでいたか。）
　　　　── ki55 ʒiu53 ʦʰo53 kai55 kʰon21 ʃu53 　
　　　　　　 佢   有      坐□       看      書◦
　　　　　　 3SG  YOU       PRO  　    讀む　   本 （彼は本を讀んでいた。）
　　（24）ki55 ʒiu53 kʰi53 nen35, ŋai55 ʒiu53 ʦʰo53 nen35 　
　　　　  佢   有   企      □  ， 我    有    坐     □◦
　　　　 3SG  YOU  立つ    CON    1SG   YOU   座る    CON
 （彼／彼女は立っており、わたしは座っている。）
　　（25）ŋai55 mui53 ŋit5 ʒiu53 ʃit32 lioŋ35 von35 pan35-33 tʰiau55 　
　　　　  我      每日       有     食   兩     碗            粄條◦



















　　（26）lia55 lui53 fa53 ʒiu53 fuŋ55, ʦuŋ35 he21 m55 he21 {ʦui21 / toŋ53} fuŋ55 kai21
　　　　   □  蕊   花   有    紅 ，     總係      唔    係   {最 ／ 當 }     紅    個◦
　　　　  これ  CL    花　YOU   赤い         しかし      NEG   COP もっとも／とても 赤い  CL
 （この花は赤いが、{もっとも／とても }赤いものではない。）
　　（27）a. lia55 ʧak5 kam53 mə55 ʒiu53 tʰiam55, ʦuŋ35 he21 mo55 kai55 ʧak5 an53 tʰiam55
　　　　　  □　隻      柑仔       有      甜 ，       總係      無     □    隻   □       甜◦
　　　　　 これ　CL        ミカン　    YOU     甘い            しかし  　NEG    あれ    CL  それほど  甘い
 （このミカンは甘いが、あれほど甘くはない。）
　　　　  b.  lia55 ʧak5 kam53 mə55 tʰiam55 he21 tʰiam55, 
　　　　　  □　隻         柑仔     甜       係     甜 ，  
　　　　　  これ   CL           ミカン      甘い       COP    甘い     
　　　　　 ʦuŋ35 he21 mo55 kai55 ʧak5 an53 tʰiam55
　　　　　　  總係    無     □    隻   □       甜◦
                         しかし    NEG    あれ    CL  それほど 甘い
 （このミカンは甘いことは甘いが、あれほど甘くはない。）
　　（28）a. kin53 pu53 ŋit5 ʒiu53 laŋ53, ʦuŋ35 he21 ŋai55 m55 sɨ35-33 ʧok5-32 mo53 sam53
　　　　　       今晡日     有     冷 ，   總係       我      唔使       著       毛衫◦
　　　　　          今日　      YOU　寒い　   しかし        1SG        NEG         着る　    セーター
 （今日は（いくらか）寒いが、わたしはセーターを着る必要はない。）
　　　　  b. kin53 pu53 ŋit5 toŋ53 laŋ53, ʦuŋ35 he21 ŋai55 m55 sɨ35-33 ʧok5-32 mo53 sam53
　　　　　      今晡日       當    冷 ，    總係       我      唔使      著       毛衫◦
　　　　　         今日　       とても  寒い　   しかし　    1SG　     NEG        着る　    セーター
 （今日はとても寒いが、わたしはセーターを着る必要はない。）
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　　（29）a. tʰien53 koŋ53 ŋit5 ʒiu53 ha53 kʰo21,  sɨ33 loi53 hi21 kʰon21 tʰien33 ʒaŋ35
　　　　　      天光日           有    下課 ，      □   □去       看      電影◦
　　　　　         明日　             YOU    授業が終わる すぐ  行く　      見る　     映畫
　　　　　（ 明日（いつも通りの時間に）授業が終わるようなことがあれば、私は映畫
を見に行く。）
　　　　  b. tʰien53 koŋ53 ŋit5 ha53 kʰo21,  sɨ33 loi53 hi21 kʰon21 tʰien33 ʒaŋ35
　　　　　     天光日            下課 ，      □    □去      看      電影◦



























　　（31）ʧoŋ53 sam53 ʧau53 ʃin55 ʃip32 tiam35 ʒiu53 ʦʰo53 kai55 kʰon21 ʃu53 mo55?
　　　　    張三          朝晨        十點          有      坐□         看    書     無？
　　　　   ［人名］ 　             朝　            10時　          YOU　    PRO  　      讀む　 本　  NEG
 （張三は朝10時に本を讀んでいたか。）
　　　　── ki55 ʒiu53 ʦʰo53 kai55 kʰon21 ʃu53 ＝例文（23）　
　　　　　　 佢   有      坐□        看     書◦
　　　　　　 3SG  YOU       PRO  　     讀む　  本  （彼は本を讀んでいた。）
　　（32）ŋi55 ʒiu53 ʃit5-32        ki55 mo55 　　──ŋai55 ʒiu53  ʃit5-32     ki55
　　　　  你    有    識           佢   無？　  我    有      識         佢◦
　　　　  2SG  YOU  しっている  3SG    NEG  1SG   YOU  しっている 3SG
 （あなたは彼／彼女をしっているか？－私は彼／彼女をしっている。）
　　（33）ʧu53  ŋiuk5  ʒiu53 pʰui55      mo55　── ʧu53 ŋiuk5 ʒiu53 pʰui55
　　　　     豬肉        有      肥         無   ？    豬肉      有     肥◦






　　（34）so21 ʒiu53 ʦʰiaŋ33 mo55     so21 ʒiu53 ʦʰiaŋ33 le53
　　　　  掃   有       淨     無？  ──    掃    有     淨      了◦
　　　　 掃く  YOU   清潔だ   NEG    掃く  YOU  清潔だ   ANT
 （きれいに掃除をしたか？―きれいに掃除をした。）
　　（35）ʦʰut5-32  tet5-32  kim53 mo55             ʦʰut5-32  ʒiu53   kim53     le53
　　　　  □         得        金    無？  ──   □         有       金       了◦





　　（36）ʒiu53 hi21 mo55 hi21 mo55 kuan53 he21
　　　　  有    去   無    去    無      關係◦
　　　　 YOU  行く  NEG  行く   NEG       關係 （行っているかいないかは關係がない。）
　　（37） ʒan55 fun33 to21 le53,  moi21 ə55 ʦʰɨ33 ʒan55 oi21 ka21,  kon35-33 ki55 ko53 ai35   pʰui55  
　　　　     緣份      到   了，    妹仔      自然       愛   嫁 ，    管      佢  高   矮    肥  
　　　　       縁　       至る  ANT         娘　       おのずと     AUX  嫁ぐ   かまう    3SG  高い  低い   太っている
　　　 　seu21,       ʒiu53 ʦiaŋ53  ʒa33    mo55  ʦiaŋ53
　　　  　 瘦 ，        有      靚      也       無      靚◦
















　　（38） ŋi55 tʰaŋ21 ŋai55 koŋ35 ma21. han55 ʒiu53 a33,  ki55 ʒiu53 pun53  ŋai55 tʰap5 to21 
　　　　  你     聽    我     講     嘛◦  還     有   啊 ，  佢   有    分       我    踏    到    
　　　　  2SG    聞く  1SG     話す    PAR    さらに  ある  PAR   3SG  YOU ～される 1SG   ふむ   到る  
　　 　　ʃui35-33 teu21 tu35 hi21, han55 kin35  tʰin53 tʰuŋ53 e21
　　　　     水竇肚       去 ，      還      緊         □動      □◦
　　　　      水の中           行く        さらに  しきりに       動く        PAR （『一日一句客家話』p. 27）
　　　　 （ おれの話を聞きなよ。それにな、やつ（＝アオダイショウ）は、おれにふま
れて水の中に落ちて、それでもしきりに動いていたんだ。）
　　（39）ki55 ʒiu53 hok32 ko21 ka35?       hok32 ko21, toŋ53 ʒan55 ʒiu53 hok32 ko21.
　　　　  佢    有    學    過    □？ ──  學   過 ，    當然         有     學    過◦





























非 実 在 性
(既知的) 実在性


























































súi伊有水」を英譯すると、“He is very beautiful.”となり、「有」はveryに相當すると
いう。この見解は、以下に紹介する鄭良偉・曹逢甫兩氏の見解とはややずれており、
世代差や方言差を反映している可能性がある。
８） Realis modality can be optionally marked by Tw ū ‘have, do, did’; this denotes an emphatic 
affiermation of the existance or occurrence of an event in the past or present, and occur in 























13） Minnan stands out in contrast to both Mandarin and Yue in possessing a verbal construction 
to express the perfect by means of the verb wu2  ‘have, exist’ which is cognate to Mandarin 














たとえば「hi21 sioŋ33 po21 ko21 ʒiu53 koŋ35 kin53 pu53 ŋit5 ʒiu53 voi33 lok32 ʃui35, ŋi55 oi21 tai21 
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標　題：南方漢語的情態標記「有」 ― 以臺灣海陸客語為中心 ―
Title：The Modality Marker ‘You’ 有 in Southern Sinitic Languages ― some Cases 
of Taiwanese Hoiliuk Hakka 臺灣海陸客家語 ―
摘　要：閩客粵等南方漢語裡都有一個前置於動詞的「有」。這種「有」是在北
方漢語裡見不到的。對於這種「有」的功能至少有三種學說，即：情態標記說、
體貌標記說、過去時標記說。目前，前兩者是比較有說服力的。本文主要參考
了臺灣閩南語「有」的先賢研究，針對臺灣海陸客語的這種「有」做了初步的
分析，並發現如下三個特點。其一，「有」表示說話者認定某事件已經實現，
與此事件的完成無關，是在現實性（reality）領域起作用的情態標記。其功能
乃是強調或肯定事件的發生以及存在。其二，「有」置於狀態動詞前或條件分
句裡，表示部分情況。其三，「有」至少有兩種使用條件，一種是用於是非疑
問句及其回答，另一種是用於對比句。
關鍵詞：海陸客家語　「有」　情態　體
